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Mu SIC . Phyllis Curtin, Dean, School for the Arts Robert Sirota, Director 
AScl1tert Even1rg 
An Eve.nlng w.lth Fa£JJ1.:ty Me.mbe-t6 
Impromptus Op. Post . 142, 
D.V. 935 
Allegro moderato inf minor 
Allegro scherzando inf minor 
Maria Clodes Jaguaribe, p.laJw 
Nahe des Geliebten, Op. 5, No. 2 
Ganymed, Op, 19, No. 3 
Nacht und Triume, Op. 43, No. 2 
Dass s~e hier gewesen, Op. 59, No. 2 
Auf dem Wasser zu Singen, Op. 72 
Die junge Nonne, Op. 43, No. l 
Joan Heller, ~op,uur.o 
Maria Clodes Jaguaribe, p.la..no 
INTERMISSION 
trio in Bb, Op. 99, D.V. 898 
Allegro moderato 
Andante un poco mosso 
Scherzo. Allegro 
Rondo. Allegro vivace 
Yuri Mazurkevich, vi.DUA 
George Neikrug, cell.o 
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